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Maarif Vekilimiz
Yeni M aarif Vekilimiz Haşan Â li 
Yücel, İstanbulda 1897 senesinde doğ­
muştur. Vefa Sultanisinden ve İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe 
şubesinden mezundur. İzmir Muallim 
mektebi, Kuleli Askeri lisesi, İstanbul 
Erkek lisesi, Galatasaray lisesi edebiyat 
ve felsefe muallimliklerinde bulunduk - 
tan sonra M aarif Vekâleti Umum Mü - 
fettişliğine tayin edilmiştir. Bir müddet 
Gazi Terbiye Enstitüsü ve Orta Tedri­
sat Umum Müdürlüğünü ifa eden H a­
şan Â li Yücel 1935 senesinde C. H. P . 
namzedi olarak İzmir meb’usluğuna se­
çilmiştir. ,, . •
Türk Dili Tetkik cemiyeti merkez he­
yeti, C. H. P. Genyönkurul üyeliklerini j 
senelerdenberi ifa etmektedir.
Eski ve yeni muhtelif gazete ve mec­
mualardaki yazılarından başka kitab şek­
linde birçok eserleri vardır. Türk edebi­
yatı nümuneleri, Ruhiyat alfabesi, M an-j 
tık, Mevlânanın rubaileri, «Türkiyede 
orta tedrisat», Geothe’nin hayatına aid 
olan Bir Dehanın romanı, Fransada tef­
tiş teşkilâtı, Türk edebiyatına bir bakış, 
Dönen ses, Pazartesi musahabeleri bun- i 
iardan bir kaçıdır.
Yıllardanberi Ulus gazetesine değerli 
yazı yardımlarında bulunan yeni M aarif 
Vekilimiz, maarifçilik sıfatı yanında kıy­
metli bir gazeteci hüviyeti de taşımakta­
dır. Kendisine her işinde olduğu gibi V e­
killiğinde de büyük başarılar dileriz.
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